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「存在すること」（Daß）すなわち„ quod est “を表現する。したがって「本質」は時間的にして可変



















1944: Existential Philosophy, in: MW.1 
1945: The World Situation, in: MW.2 
1955: Schelling und die Anfänge des Existentialistischen Protestes, in: MW.1 
1956: Existentialist Aspects of Modern Art, in: OAA 
 
 
（かわぎり・のぶひこ 批評家／思想家） 
 
 
※本稿は既に博士論文として公開したものの一部に加筆・修正したものである。 
 
